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1 ジェトロ貿易統計データベース
http://www3.jetro.go.jp/cgi-bin/nats/cgi-bin/top.cgi?PGID=000&REP_CNT=0  




日本対： 中国 アメリカ 
輸出額 4.88倍 1.19倍 
輸出シェア 5.2％→15% 27.8％→20.1％ 
輸入額 2.97倍 0.912倍 






輸出 輸入 単位： 
100万ドル・％ 日本 アメリカ EU 日本 アメリカ EU 
2005年 83,986 162,891 143,704 100,408 48,622 73,580 
2006年 91,623 203,448 189,848 115,673 59,211 90,631 
2007年 102,071 232,704 245,192 133,951 69,379 110,960 
シェア 8.4 19.1 20.1 14.0 7.3 11.6 
伸び率 11.4 14.4 29.2 15.8 17.2 22.4 










                                                   


















































































































































































































































































































































































































































































































































 日本財務省が発表した 2008 年 7 月の貿易統計速報によると、日本の対中輸出
は初めて対米輸出を上回った。「自動車や自動車部品の輸出減少を受け、同月の対











                                                   
5 チャイナネット、「日本の対中輸出、初めて対米輸出を上回る」 
 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2008-08/24/content_16318905.htm  









・ ジェトロのビジネス情報、「中国 輸出統計(国別) 」 
・ http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/stat_02/ 
・ ジェトロのビジネス情報「中国 輸入統計(国別)」 
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/stat_04/ 
・ ジェトロのビジネス情報「日本の財別貿易概況（1999～2007年）」 
http://www.jetro.go.jp/world/japan/stats/trade/excel/boueki_zai_2007.xls  
・ ジェトロのビジネス情報「2008年上半期の日中貿易」 
http://www.jetro.go.jp/world/japan/reports/05001587 
・ ジェトロのビジネス情報「米国発金融危機による日本企業の海外ビジネスへの影響」 
http://www.jetro.go.jp/world/n_america/reports/05001633  
・ レコードチャイナ 
「＜中国製品＞08年の対米輸出が急減速、市場シェアでカナダに抜かれる」 
http://www.recordchina.co.jp/group/g28393.html 
・ 新華社ニュース「温家宝首相が新しい景気対策を発表」 
http://news.xinhuanet.com/newscenter/2008-11/09/content_10331258_1.htm 
・ チャイナネット「日本の対中輸出、初めて対米輸出を上回る」 
http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2008-08/24/content_16318905.htm 
 
